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ABSTRAK 
 
Desi Yulanda Putri.  Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Soal 
Cerita Bangun Datar dan Ruang Melalui Model Pembelajaran Assurance, 
Relevance, Interest, Assessment,  Satisfaction (ARIAS) (Penelitian Tindakan 
Kelas Pada Siswa Kelas V Sd Negeri Tunggulsari II No. 179 Surakarta Tahun 
Ajaran 2017/2018). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2018. 
 
Tingkat kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah masih rendah. 
Mengingat pentingnya kemampuan pemecahan masalah bagi siswa, maka dicarilah 
alternatif yaitu penggunaan model pembelajaran yang menunjang kemampuan 
siswa dalam memecahkan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah soal cerita bangun datar 
dan ruang melalui model pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, 
Assessment, Satisfaction) pada siswa kelas V SD Negeri Tunggulsari II No. 179 
Surakarta tahun ajaran 2017/2018.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
sebanyak 2 siklus. Subjek penelitian ini yaitu guru dan siswa kelas V SD Negeri 
Tunggulsari II No.179 Surakarta tahun ajaran 2017/2018 dengan jumlah 29 siswa. 
Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, tes, dan kajian dokumen. 
Validitas data diuji dengan validitas isi, triangulasi sumber dan teknik.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan model pembelajaran 
ARIAS meningkatkan kemampuan pemecahan masalah soal cerita bangun datar 
dan ruang. Peningkatan tersebut, dapat dilihat dari peningkatan jumlah siswa yang 
memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (> 70) pada setiap siklus yaitu persentase 
ketuntasan klasikal pada prasiklus sebesar 17,24%, meningkat menjadi 44,83% 
pada siklus I, meningkat menjadi 86,21% pada siklus II. Simpulan penelitian ini 
adalah penggunaan model pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, 
Assessment, Satisfaction) dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
soal cerita bangun datar dan ruang pada siswa kelas V SD Negeri Tunggulsari II 
No. 179 Surakarta tahun ajaran 2017/2018. 
 
Kata kunci: Kemampuan Pemecahan Masalah, Model Pembelajaran ARIAS 
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ABSTRACT 
Desi Yulanda Putri. IMPROVING PROBLEM-SOLVING SKILL IN PLANE 
FIGURE AND SOLID FIGURE ESSAY THROUGH THE ASSURANCE, 
RELEVANCE, INTEREST, ASSESSMENT, SATISFACTION (ARIAS) 
LEARNING METHODOLOGY (A Classroom Action Research on Grade V 
Students of SD Negeri Tunggulsari II No. 179 Surakarta Academic Year 
2017/2018). Minithesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, Juni 2018 
The students’ability level of solving the problem is still low. Regarding the 
importance of having the problem-solving skill itself, there should be alternative 
methods to support the students to solve the problem. The aim of this research is to 
examine the increased level of problem-solving skill on a plane figure and a solid 
figure essay by Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction (ARIAS) 
learning model for grade V students of SD Negeri Tunggulsari II No. 179 Surakarta 
academic year 2017/2018.  
This research conducted in two cycles with the teacher and 29 students from 
grade V as the subject. The data were collected by interview, observation, test, and 
document review. Data validaty is tested by content validity,triangulation of source 
and technique. 
The results show that the use of ARIAS learning model improving the 
problem-solving skill on a plane figure and solid figure essay. It can be proven by 
the increasing percentage of classical completeness on the pre-cycle of 17,24%, 
increased to 27,59% in the first cycle and increased to 86,21% in the second cycle. 
The conclusion of this research is the ARIAS learning model can improve the 
problem-solving skill of plane figure and solid figure essay on grade V students of 
SD Negeri Tunggulsari II No. 179 Surakarta academic year 2017/2018. 
 
Keywords: Problem Solving, ARIAS Learning Model 
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MOTTO 
“Tuhan telah menyalakan obor dalam hatimu yang memancarkan cahaya 
pengetahuan dan keindahan, sungguh berdosa jika kita memadamkannya dan 
mencampakannya dalam abu.”   
– Kahlil Gibran 
“Pekerjaan yang besar tidak dihasilkan dari kekuatan, melainkan oleh 
ketekunan.” 
– Samuel Johnson 
“Semua impian kita dapat terwujud, jika kita memiliki keberanian untuk 
mengejarnya.” 
– Walt Disney 
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